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Tujuan penelitian,adalah untuk mengetahui tanggapan khalayak tentang pesan moral yang 
terdapat dalam sinetron Si Miskin dan Si Kaya yang ditayangkan di MNCTV.  
 
Metode Penelitian, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Dengan menyebarkan kusioner 
kepada para responden dijadikan sebagai objek penelitian dan juga melakukan wawancara 
interview kepada warga kemag pratama 2 Bekasi. 
 
Hasil Yang Dicapai , dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa terbuktinya hipotesis H1, yaitu 
adanya tanggapan mengenai pesan moral yang diperoleh dari sinetron “Si Miskin dan Si Kaya 
terhadap warga kemang pratama 2 Bekasi 
 
Simpulan , Sinetron” Si Miskin dan Si Kaya “ di MNCTV , adanya tanggapan positif diberikan 
oleh warga kemang pratama 2 Bekasi sesusai dengan kusioner diberikan dan wawancara 
intrewiew kepada kepada responden. Adanya tanggapan positif warga kemang 2 bekasi terhadap 
pesan moral yang terkandung dalam sinetron “Si Miskin dan Si Kaya . Responden yang 
menyatakan pesan mora terkandung dalam Sinetron Si Miskin dan Kaya sebanyak  66 orang 
(78.57%).Dan Tanggapan responden terhadap pesan moral disampaikan dalam Sinetron Si 
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